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APLICACIÓN SEGURA DE PLAGUICIDAS CON BOMBA DE ESPALDA 7 
PRESENTACIÓN 
La Cámara de la Industria para la Protección de Cultivos de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. 
está constituida por las principales compañías productoras de plaguicidas que se encuentran 
establecidas en Colombia y cuya nómina aparece relacionada en la página anterior. 
Uno de los propósitos fundamentales de la Cámara es propender por el uso racional y eficaz de los 
productos para la protección de cultivos y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el manejo 
de los mismos, mediante el desarrollo de campañas informativas y de capacitación orientadas a dar 
información útil que permita evitar riesgos para la salud, el ambiente y la producción agropecuaria, y 
herramientas que aporten a la búsqueda de una producción agrícola competitiva y sostenible. 
La experiencia desarrollada por la Cámara en materia de capacitación sobre uso eficaz y seguro de 
plaguicidas, y el importante papel que desempeña el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, como 
institución de formación técnica, contribuyó a facilitar un proceso de concertación entre las dos 
instituciones que identificadas en prnr ., " ,sitos de interés nacional, suscribieron el convenio No 0138 
8 Convenio SENA - ANDI 
Dentro de la ejecución del convenio está contemplado el desarrollo de seminarios de capacitación 
dirigidos tanto a profesionales, empleados y operarios encargados de la producción, transporte, 
almacenamiento, expendio, recomendación y aplicación de los plaguicidas; como a funcionarios con 
responsabilidad en el manejo del tema. 
De igual forma, dentro del proyecto se encuentraprevista la realización de material didáctico como apoyo 
a las actividades de capacitación. Esta publicación hace parte de dicho material. 
El desarrollo de las actividades contempladas en el convenio está a cargo de un grupo de especialistas 
de la ANDI, quienes trabajan en coordinación con los funcionarios del SENA, los cuales orientan y 
apoyan su ejecución a nivel nacional y seccional. 
Bogotá. DC 
9 
CÓMO HACER DE MANERA SEGURA LA APLICACIÓN 
DE PLAGUICIDAS CON BOMBA DE ESPALDO 
Para facilitarle la consulta de esta cartilla los temas se dividieron en 
tres grupos: 
1. Cómo dosificar los plaguicidas y preparar la mezcla de aspersión 
correctamente. 
2. Cómo aplicar de manera correcta un plaguicida. 
3. Qué hacer después de que usted ha terminado de aplicar un pla-
guicida. 
Esto le ayudará a hacer aplicaciones con menos riesgos para 
las personas que lo rodean y el medio ambiente. 
J 
10 Convenio SENA - ANDI 
En cualquier momento en que usted maneje un plaguicida debe 
tener presente que lo más importante es su 
Cuando se usa un plaguicida la seguridad se obtiene siguiendo 
estas cinco normas: 
1. Debe leer y entender la etiqueta del producto. 
2. Debe actuar con precaución en todo momento: en la compra, en el 
transporte, en el almacenamiento, en la medición y mezcla, en la 
aplicación y después de haber terminado de aplicar el plaguicida. 
3 Hacer mantenimiento y calibrar el equipo cada vez que vaya a 
asperjar un plaguicida. 
4. Tener buenas prácticas de higiene personal siempre que esté 
manipulando el plaguicida. 
5. Usar ropa y elementos de protección personal adecuados, de 
acuerdo con lo recomendado en la etiqueta. 
11 
J 
12 Convenio SENA - ANDI 
PASOS QUE DEBE SEGUIR PARA NACER 
LA MEZCLA DE UN PLAGUICIDA 
EN FORMA SEGURA 
Jr.7211ty1=111\»erittkfinEtt, 
1. Saque la aspersora y el plaguicida 
del sitio de almacenamiento. 
13 
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2 Revise que la aspersora esté 
funcionando bien, que no gotee y 
que no tenga empaques y filtros 
defectuosos. 
Esto le evitará riesgos para su 
salud y pérdidas de tiempo y pro-
ducto cuando empiece a fumigar. 
Escoja la boquilla adecuada de 
acuerdo con el producto que va-
ya a aplicar. 
  
   
   
     
15 
3. Lea la etiqueta del producto. Si se 
le dificulta leer o entender lo que 
dice la etiqueta pida a alguien que 
le ayude. 
Usted debe estar seguro de que la 
entiende antes de continuar. 
Revise también los pictogramas o 
dibujos de la etiqueta. 
4. Póng&se la ropa de protección reco-
mendada en la etiqueta para hacer 
la mezcla. 
Revise que protección requiere para la boca y la 
nariz. 
Recuerde que va a manejar un producto con-
centrado, y por tanto como mínimo debe usar 
guantes y protección para la cara. 
Cuando no tenga los elementos de protec-
ción completos, improvíselos. Por ejemplo 
puede reemplazar los guantes por unas bol-
sas de plástico grueso, el delantal por una 
bolsa grande de plástico. 
Estas bolsas debe desecharlas apenas 
acabe de hacer la medición, como se le indi-
ca al final de esta cartilla. 
16 Convenio SENA - ANDI 
   
    
17 
El protector para la cara lo puede 
hacer usando una botella plásti-
ca de gaseosa tamaño 2 litros. 
Córtela como se indica en el dibu-
jo y forre los bordes con espara-
drapo. 
-N, 
Puede hacer un protector para 
usar con gorra, para lo cual debe 
hacer un corte a lo largo del plás-
tico que le permita sacar por allí 
la visera de la gorra. 
J 
18 Convenio SENA - ANDI 
También puede hacer un protector para 
usar con sombrero, en este caso sólo nece-
sita hacer un hueco a cada extremo de la 
parte de arriba de la máscara para poner 
allí un caucho que le permita sostenerla en 
la cabeza. Es aconsejable poner una espu-
ma por dentro de la máscara para que no 
se maltrate la frente. 
Si no tiene gafas de seguridad puede 
ponerse unas gafas para el sol o sus 
anteojos en caso de que los use. 
Recueídii: que; poi- ningún rnoiivo debe tener desprotecjidos 
la cara y las marlos durante la mezcla del producto. 
19 
5. Aliste las siguientes cosas: 
— Una vasija que tenga medidas marcadas, para medir los productos líqui-
dos. Usted puede conseguir una jeringa grande que debe dejar sólo para 
medir los plaguicidas. 
— Para pesar los plaguicidas que vienen en polvo o gránulos consiga una 
balanza pequeña. Si es muy difícil tener una, puede buscar a alguien que 
se la preste y marcar en algunos tarros las dosis por bombada de los pro-
ductos que usted más usa. Recuerde que los polvos y los gránulos se 
pesan y no se miden, por esto debe tener una marca para cada producto. 
El espacio que ocupa cada producto varía. 
20 Convenio SENA - ANDI 
—Agua limpia para mezclar el producto 
— Baldes o una vasija parecida 
— Un palo largo para revolver 
— Un colador para filtrar el agua y 
evitar la mugre que tape las boquillas. 
AGUA 
/- 1. r 
— Jabón y abundante agua lim-
pia para bañarse en caso de 
que ocurra un accidente. 
Cuando tenga todas estas 




Filtro de la 
aspersora 
21 
6. Llene el tanque de la aspersora 
con agua hasta la mitad, el filtro 
debe estar puesto en la boca del 
tanque y adicionalmente debe 
poner el colador. 
22 Convenio SENA - ANDI 
7. Abra el plaguicida con cuidado, mida la cantidad de produc-
to necesaria para una bombada y vuelva a cerrar muy bien 
el plaguicida. 
Recuerde que en este mo-
mento usted debe tener pues-
tos por lo menos unos guan-
tes y protección para la cara. 
Si va a aplicar varios produc-
tos en mezcla, ya sea otros 
plaguicidas o coadyuvantes, 
siga las indicaciones de la eti-
queta para el orden en que 
debe mezclarlos. 
23 
8. Siempre prepare una premezcla. 
Para hacer esta premezcla ponga la cantidad de plaguicida que midió en un 
balde, agregue un poco de agua y revuelva hasta que esté bien disuelto y 
parezca una crema. 
No olvide que debe usar 
un palo para esto. 
MANOS. 
aunque tenga puestos 
los guantes. 
24 Convenio SENA - ANDI 
9. Eche el producto premezclado en el tanque de la 
aspersora, dejando el filtro puesto. 
Enjuague todas las vasijas usadas y eche los enjuagues 
al tanque de la fumigadora. 
Cuando el envase del 'aguicida esté desocupado, tam-
bién debe escurrirlo de -ro del tanque de la aspersora. 
Eche agua limpia has1.3 una cuarta parte del envase y 
tápelo bien. 
Agite fuertemente el envase varias veces. 
Este enjuague debe echarse al tanque de la fumigadora 
o en el recipiente donde esté haciendo la mezcla. 
25 
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10. Termine de llenar el tanque de la fumigado-
ra con agua, dejándole puesto siempre el 
filtro. No lo llene hasta el borde para evitar 
que luego se le riegue sobre la espalda. 
11. Revuelva con un palo limpio y cierre la 
aspersora apretando muy bien la tapa. 
En este momento usted está listo para ir a 
hacer la aplicación. 
    
    
27 
No olvide que los aspectos de protección y 
seguridad más importantes que debe tener 
en cuenta durante la medición y mezcla del 
producto son: 
— Siempre utilice elementos de protección 
personal porque está manejando pro-
ductos concentrados y peligrosos que 
puedan causar daño a su salud. 
28 Convenio SENA - ANDI 
Si se salpica la piel con el plaguicida suspenda 
inmediatamente la preparación de la mezcla y 
báñese la parte salpicada. Nunca espere a ter-
minar de hacer la mezcla para bañarse. 
De igual manera si se salpica los ojos 
hágase inmediatamente un lavado 
con abundante agua limpia por lo 
menos durante diez minutos. 
— Lávese las manos con abundante agua 
y jabón antes de comer, beber, fumar o 
ir al baño. 
— Nunca revuelva los plaguicidas con la 
mano, use un palo. 
29 
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— El sitio que escoja para hacer la mezcla debe estar al aire libre, 
lejos de viviendas y no debe permitir que se acerquen allí niños, 
personas extrañas o animales. 
Recuerde que siem-
pre debe enjuagar las 
vasijas en el sitio 
donde prepara la mez-
cla y debe echar estos 
enjuagues al tanque 
de la fumigadora, 
NUNCA en ríos, que-
bradas, lagos u otras 





— Las vasijas que se usan para medir 
y mezclar los plaguicidas no deben 
usarse para ninguna otra cosa. 
Guárdelas en el mismo lugar donde 
almacena los plaguicidas. 
— Mantenga siempre los plaguicidas en 
sus envases originales. NUNCA los 
pase a botellas de bebidas o cual-
quier otro empaque de comida, 
puede crear confusión y provocar un 
accidente muy grave. Rr-- cuP:RIDF 
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— Antes de irse a aplicar deje los productos bien tapados y 
en un lugar seguro, donde no puedan ser alcanzados por 
niños u otras personas extrañas. 
— No mezcle grandes cantidades de producto para evitar que luego le 
sobre mezcla. Mejor vaya mezclando poco a poco la cantidad que 
va necesitando. 
— Nunca eche el plaguicida puro al tanque de la fumigadora, primero 
llénelo hasta la mitad con agua. Esto permite que se mezcle mejor 
el producto y evita daños a su aspersora. 
33 
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— En los lugares donde se acostumbra 
mezclar los plaguicidas en canecas 
grandes las precauciones y los pasos 
son los mismos. Siempre que vaya a 
llenar el tanque de la aspersora debe 
revolver muy bien la mezcla y usar un 
recipiente con manija para el llenado. 
Esto hará que la posibilidad de conta-
minarse con el producto sea menor. 
Eche la mezcla lentamente dentro del tan-
que para evitar salpicaduras 
35 
ASPECTOS DE SEGURIDAD QUE DEBE TENER EN CUENTA 
CUANDO ESTA HACIENDO LA APLICACIÓN DE UN 
PLAGUICIDA 
Antes de empezar a aplicar, usted debe revisar nuevamente la eti-
queta del producto para ver si hay algún elemento de protección 
especial que le recomienden ponerse durante la aplicación. 
36 Convenio SENA - ANDI 
La ROPA que se ponga cuando va a aplicar debe 
estar limpia. No use la misma ropa para varias apli- 
caciones sin haberla lavado. 
Debe usar por lo menos botas de caucho, pantalón 
y camisa de manga larga, un pañuelo en el cuello, 
sombrero o cachucha y una mascarilla. 
Ftni-tt_ 
37 
También debe mirar en la etique-
ta qué recomendaciones espe-
cíficas le hacen para el momento 
de la aplicación, por ejemplo res-
pecto al clima más adecuado 
para hacer esta labor. 
38 Convenio SENA - ANDI 
La persona que va a aplicar debe observar cómo están las condiciones 
del clima, por ejemplo: 
Si hay mucho viento no debe aplicar en ese momento. La brisa podría 
arrastrar el producto hasta otros cultivos, hacia viviendas o hasta fuen-
tes de agua que estén cercanas y contaminarlas. Además la aplica-
ción no va a servir porque no queda bien distribuida dentro del cultivo. 




Si hay posibilidades 
de que llueva pron- , 
to, no debe aplicar. 
Perdería la aplica-
ción porque la lluvia 
lava el producto. 
Si está haciendo 
mucho calor, no 




mar el cultivo. 
Cuando vaya a iniciar el recorrido de la aplicación, dése cuenta hacia donde 
está corriendo el viento para que haga siempre la aplicación en esta direc-
ción. Así el viento arrastra el producto lejos de su cuerpo y usted se contami-
na menos. 
40 Convenio SENA - ANDI 
41 
Durante la aplicación no permita que haya personas extrañas y 
mucho menos niños dentro del lote. Solo deben estar allí las perso-
nas que están aplicando. En el caso de que varios trabajadores 
estén haciendo la apli-
cación, todos deben 
tener el equipo de pro-
tección puesto y orga-
nizarse de manera 
que no corran riesgo 
de contaminarse con 
la deriva del producto. 
42 Convenio SENA - ANDI 
NUNCA permita que un niño aplique plaguici-
das o le ayude en alguna labor relacionada con 
plaguicidas. 
• 
Una aspersora con goteos NUNCF» debe usarse 
para aplicar. 
Pero si por alguna razón se presenta un goteo y 
su ropa se moja, PARE IN^ImlATAMENTF su 
trabajo, báñese y póngase ropa limpia. 
No vuelva a aplicar sin haber 
arreglado la aspersora. 
Recuerde que la causa más común de envene-
namiento con plaguicidas es el contacto de 
éstos con la piel. 
43 
• 
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(—Las personas que aplican plaguicidas en climas cálidos deben ser muy cui-
dadosas porque el sudor aumenta la posibilidad de absorción de la piel. 
deben aplicar en pantaloneta o descalzos. Siempre deben tener 




Es aconsejable que escoja las horas más frescas del día para aplicar, por 
ejemplo muy temprano en las mañanas o en las tardes. 
46 Convenio SENA - ANDI 
Cuando vaya a comer o a beber, hágalo fuera del sitio donde está aplicando y 
lávese primero la caray las manos con agua limpia y jabón. 
NO FumL durante la aplicación. 
Durante el trabajo no se refrie-
gue los ojos, ni se toque la 
cara con las manos contamina-
das de plaguicida. 
Durante el trabajo, lávese las 
manos antes de ir al baño. 
47 
48 Convenio SENA - ANDI 
( 	 
Si una boquilla se tapa, por ningún motivo 
intente destaparla soplando con la boca. 
Enjuáguela con agua limpia. 





Durante la aplicación no deje descuida-
dos los plaguicidas, manténgalos siem-
pre en una caja y en un sitio seguro. 
Nunca tire los envases 
desocupados de plaguici-
das en cualquier parte. 
Acumúlelos en un solo sitio 
del lote. 
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	Nillilid~irlawilill~e~r~u~1111111~11 
SI USTED REVISA LAS RECOMENDACIONES QUE SE LE 
ACABAN DE HACER PARA LA APLICACIÓN VERH:1 QUE NO 
SON DIFÍCILES DE TENER EN CUENTA Y QUE CAMBIO 
LE AYUDARAN A CUIDAR SU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 
PRECAUCIONES QUE DEBE TENER PRESENTES CUANDO 
TERMINE DE HACER LA APLICACIÓN 
Una aplicación segura y hecha con responsabilidad no termina en 
el momento en que usted terminó de fumigar el plaguicida. 
Antes de quitarse la ropa y elementos de protección usted debe 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
51 
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Si le sobró mezcla en la aspersora, 
aplíquelo en los bordes del lote. 
Cuando el producto que aplicó sea 
un herbicida residual no es aconseja-
ble echarla dentro del mismo lote. 
Busque un lado del lote donde no 
haya cultivos y riéguela allí. 
Si usted calibra su equipo, casi nunca 
le sobrará mezcla. 
NUNCA riegue el sobrante de aplica-
ción en una fuente de agua. 
     
 
         
53 
Luego lave la fumigadora con agua limpia y jabón, después enjuáguela con 
una mezcla de clórox y agua. Revise que esté funcionando bien. 
NUNCA lave la aspersora en una fuente de agua, ni en el patio de la casa. 
   
1 
 
     
   
Ifr 
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Enjuague tres veces los envases de plaguicidas que hayan queda-
do desocupados e inutilícelos. 
JAMÁS reutilice los 
envases de plaguicidas y 




Los envases de plástico y las latas después de hacerles el tri-
ple enjuague se deben romper y almacenar en forma segura 
para luego disponer de ellos de acuerdo como la autoridad 
sanitaria municipal se lo indique. 
55 
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Si le sobró plaguicida guárdelo bien tapado y 
guarde también la aspersora en el sitio que tiene 
destinado para esto. 	1-.SL Df-\JU L.LHV 
Finalmente. y después de hacer todo lo 
que se le acaba de recomendar, quíte-
se la ropa y demás elementos de pro-
tección. Báñese todo el cuerpo con 
agua y jabón. 
57 
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f 
Lave con detergente la ropa y demás elementos que usó en la aplicación. 
Recuerde que esta ropa está contaminada con plaguicida y por esto debe 
lavarla aparte y con guantes. 
Cuando acabe su trabajo 
NUNCA se deje puesta la 
ropa contaminada por largo 
rato y mucho menos 
duerma con ella. Puede 
sufrir una intoxicación. 
   
Tenga presente que cuando en un lote se ha hecho una aplicación de 
plaguicida, no deben entrar personas o animales por lo menos durante 
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